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ANNEXOS 
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1 INSTRUMENTS UTILITZATS  
- Receptors GPS  
Els receptors GPS que s’ha utilitzat són el GPS 1200 i el GPS 500 (SR530) de la 
marca Leica. Les característiques tècniques dels aparells són: 
GPS 1200 
Taula 1.1: Receptor ATX1230 GG 
Tecnologia GNSS SmartTrack 
Tipus Doble freqüència 
Canals 14 L1 + 14 L2 GPS 
RTK SmartCheck 
Antena estàndard SmartTrack+ ATX1230 GG 
Font: Instop, S.L. - www.instop.es 
Taula 1.2: Precisió en post-procés  
Horitzontal 10 mm + 1 ppm Cinemàtic Vertical 20 mm + 1 ppm 
Horitzontal 5 mm + 0,5 ppm Estàtic Vertical 10 mm + 0,5 ppm 
Horitzontal 3 mm + 0,5 ppm Estàtic (línies llargues 
amb observacions llargues) Vertical 6 mm + 0,5 ppm 
Font: Instop, S.L. - www.instop.es 
Figura 1.1: GPS 1200  
 
Font: Instop, S.L. - www.instop.es 
GPS 500 
Taula 1.3: Receptor SR530 
Tecnologia GNSS ClearTrack 
Tipus Doble freqüència 
Canals 12 L1 + 12 L2 GPS 
Antena  AT502 amb pla de terra 
Font: Leica Geosystems - www.leica-geosystems.es 
Taula 1.4: Error mitjà quadràtic en fase diferencial  
Estàtic amb antena  
de bonina angular 3 mm + 0,5 ppm 
Estàtic 5 mm + 1 ppm 
Estàtic ràpid 5 mm + 1 ppm 
Parar i continuar 10 mm + 1 ppm 
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Cinemàtic 10 mm + 1 ppm 
Font: Leica Geosystems - www.leica-geosystems.es 
Figura 1.2: GPS 500 
 
Font: Leica Geosystems - www.leica-geosystems.es 
- Estació total 
L’estació total que s’ha utilitzat és TPS 1200 (TCRA 1202) de la marca Leica. Les 
característiques tècniques de l’aparell són: 
Taula 1.5: Mesura angular 
Precisió (deviació 
estàndard, ISO 17123-3) Hz, V 2” (0,6  mgon) 
Rang de treball 4’ (0,07 gon) 
Precisió 0,5” (0,2 mgon) Compensador 
Mètode Doble eix centrat 
Font: Instop, S.L. - www.instop.es 
Taula 1.6: Mesura de distàncies (IR) 
Prisma circular 3000 m 
Prisma 360º 1500 m 
Miniprisma 1200 m 
Diana reflectant 250 m 
Abast (condicions 
atmosfèriques  
mitjanes) 
Mínima distància mesurable 1,5 m 
Mode estàndard 2 mm + 2 ppm / tip. 1,5 s 
Mode ràpid 5 mm + 2 ppm / tip. 0,8 s Precisió / Temps 
mesura Mode tracking 5 mm + 2 ppm / tip. 0,15 s 
Mètode Mesurament de fase (coaxial, làser infraroig invisible) 
Font: Instop, S.L. - www.instop.es 
Taula 1.7: Dades generals 
Augments 30 x Ullera Camp de visió  1º 30’ 
Nivell circular Sensibilitat 6’ / 2 mm 
Precisió de centrat 1,5 mm a 1,5 m Plomada làser Diàmetre punt làser 2,5 mm a 1,5 m 
Font: Instop, S.L. - www.instop.es 
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Figura 1.3: Estació total TCRA1202 
 
Font: Instop, S.L. - www.instop.es 
- Trípodes:  
Trípode de tancament automàtic, amb bandolera i cargols de bloqueig. Apte per a 
nivells, làsers, estacions totals i GPS.  
Figura 1.4: Trípode de fusta de Leica 
         
Font: Instop, S.L. - www.instop.es 
Figura 1.5: Trípode de pinces extensible  
 
Font: Instop, S.L. - www.instop.es 
- Bastó 
Figura 1.6: Bastó de Leica  
 
Font: Instop, S.L. - www.instop.es 
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- Prisma Leica: prisma circular, amb portaprisma i senyal de punteria. 
Figura 1.7: Prisma circular de Leica 
 
Font: Instop, S.L. - www.instop.es 
- Prismàtics 
- Flexòmetre 
- Walkie-talkies 
- Trepant  
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2 PROGRAMES INFORMÀTICS 
AutoCAD Map 2009 
GeoPlus Carto 
Internet Explorer 
Leica Geo Office versió 4.0.0.0 Build 6022 
MDT versió 5.3 Professional 
Microsoft® Office Excel 2003 
Microsoft® Office Word 2003 
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3 PROCESSAMENT DE LES DADES (TRIANGULACIÓ AMB CÀLCUL POST-PROCÉS I 
RECEPTORS GPS) 
El processament de les dades es realitza amb el programa Leica Geo Office. 
- Es crea un nou projecte. Es tria les coordenades CAT-70260, que és la configuració 
on hi ha definit l’últim geoide publicat per l’ICC (geoide UB91 en ED50), i si la hora és 
+ 1 hora o + 2 hores depenent si estem en horari d’hivern o d’estiu. 
- S’importen les dades crues dels tres receptors: AJ, G1, G2 i també les de l’estació de 
referència de REUS en format Rinex. Les dades crues de REUS també tenen 
l’interval de registre de dades d’un segon.  
- Es comprova que el nom dels vèrtexs i les alçades d’antena siguin correctes.  
- L’estació de referència de REUS i els vèrtexs de la XU (266138016, 267139017 i 
267139031) es defineixen com a punt de control. Es modifiquen les coordenades 
(elegint que siguin local, quadrícula i alçada ortomètrica) per les publicades per l’ICC. 
Taula 3.1: Coordenades dels punts de control 
Codi ICC Estació Sist. Ref. Projecció X (m) Y (m) H (m) 
265136002 REUS ED50-OH UTM 31 N 346457,610 4559449,620 124,400 
266138016 
Pont de les 
Gavarres 
ED50-OH UTM 31 N 349503,571 4555106,144 57,580 
267139017 
Pont de 
Constantí 
ED50-OH UTM 31 N 351485,577 4554273,173 21,275 
267139031 Trànsit ED50-OH UTM 31 N 352712,629 4553680,536 45,172 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’ICC 
- És important saber quin és el model d’antena i com s’ha mesurat la seva alçada ja 
que el programa Leica Geo Office pot no reconèixer el model de l’antena. Si això 
succeeix, s’ha de canviar l’offset (vertical) tant de la freqüència L1 com L2. En aquest 
cas, es canvia l’offset de la l’estació fixa REUS de la xarxa CatNet i s’assignen els 
valors del log file que publica l’ICC. 
- En cada observació, es fa una neteja dels satèl·lits que poden afectar negativament 
en el càlcul. S’eliminen aquells que s’han observat en un període inferior de 25 
minuts i també aquells que tenen salts de cicle. En el cas de l’observació de REUS 
s’esborren aquells satèl·lits que tinguin un temps en comú amb AJ, G1 i G2 inferior 
de 25 minuts. 
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- Càlcul de les línies base: consisteix en calcular un vector tridimensional entre dues 
estacions. Es calculen de dues formes diferents: 
• Manual: se seleccionen com a referència l’estació de referència de REUS i els 
vèrtexs de l’ICC; i com a mòbil, els vèrtexs de la XTM. De manera que es 
calculen els vectors entre les estacions de referència (REUS i la XU) i els vèrtexs 
de la XTM. 
• Automàtic: se seleccionen els vèrtexs de la XTM. I, es calcularan els vectors 
entre els propis vèrtexs de la XTM.  
Únicament s’han considerat els vectors per als quals les ambigüitats han estat resoltes. 
- A la pantalla d’Ajust es canvien els Paràmetres Generals. Concretament, es varia el 
Centrat / Alçada, el sistema de coordenades i els criteris de prova. 
• Centrat / Alçada: 
Taula 3.2: Paràmetres generals: Centrat / Alçada 
 Centrat (m) Alçada (m) 
Referència 0.001 0.0015 
Mòbil 0.001 0.0015 
Font: Leica Geo Office 
• Sistema de coordenades: geodèsica local i alçada ortomètrica. 
• Criteris de prova:  
Taula 3.3: Paràmetres generals: Criteris de prova 
Alfa (%) 0.1 
Beta (%) 80 
Sigma a priori (GPS) 15.0 
Sigma a posteriori Aplicar sempre a les matrius de covariància 
Font: Leica Geo Office 
-  A la pantalla d’Ajust es fa Calcular la red i s’obté l’informe de l’arxiu en format pdf. 
Consisteix en fer un ajust pel mètode de mínims quadrats, utilitzant el kernel Ajuste 
MOVE3. Aquest ajust està format per dos components: el model matemàtic i el model 
estocàstic. El model matemàtic relaciona les observacions (línies base) amb les 
incògnites (coordenades dels vèrtexs de la XTM). El model estocàstic descriu la 
distribució dels errors de les observacions. 
A continuació es mostren les taules dels paràmetres de l’ajust. 
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Taula 3.4: General 
Màscara d’elevació 15º 
Tipus d’efemèrides  Transmeses 
Tipus de solució Automàtic 
Tipus GNSS Automàtic 
Font: Leica Geo Office 
Taula 3.5: Estratègia 
Freqüència  Automàtic 
Fixar ambigüitats fins 80 km 
Duració mínima per solució flotant (estàtic) 300 segons 
Interval de mostreig Usar totes 
Model troposfèric Hopfield 
Model ionosfèric Automàtic 
Model estocàstic Sí 
Distància mínima 8 km 
Activitat ionosfèrica Automàtic 
Font: Leica Geo Office 
Taula 3.6: Resultats avançats 
Valors DOP, Azimut / Elevació Sí 
Interval DOPs / Azimut / Elevació 20 % de l’interval de dades 
Residuals No 
 Font: Leica Geo Office 
 Taula 3.7: Processament automàtic 
Temps mínims per dades comunes 5 minuts 
Longitud màxima de línia base 50 km 
Mode de processament Totes les línies base 
Criteri de selecció automàtica Hora 
Sessió per sessió No 
Usar solucions flotants com a referència No 
Calcular novament línies base ja calculades No 
Calcular línies base entre tripletes de control No 
Font: Leica Geo Office 
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4 LOG FILE DE L’ESTACIÓ FIXA REUS DE LA XARXA CATNET 
  REUS Site Information Form 
      
 
0.   Form 
 
     Prepared by (full name)  : David Gomez 
                              : Geodesy Department 
         : Institut Cartografic de Catalunya 
     Date Prepared            : 2009-01-28 
     Report Type              : NEW 
     Prepared Using           : DOS editor 
     If Update: 
      Previous Site Log       : reus_20080513.log 
      Modified/Added Sections : 1, 2, 3.1, 3.2, 4.1 
 
 
1.   Site Identification of the GPS Monument 
 
     Site Name                : REUS-IRTA 
     Four Character ID        : REUS 
     Monument Inscription     : 
     IERS DOMES Number        : 13491M001  
     CDP Number               : 
     Date Installed           : 2003-12-11 
      
     Additional Information   : the monument is a 30x30x30 cm concrete base 
                                with steel forced centering 
    
 
2.   Site Location Information 
 
     City or Town             : Constanti 
     State or Province        : Tarragona 
     Country                  : Spain 
     Tectonic Plate           : Iberic plate - Eurasiatic plate 
     Approximate Position (ITRF) 
       X coordinate (m)       : 4807314 
       Y coordinate (m)       : 98057 
       Z coordinate (m)       : 4176767 
       Latitude (N is +)      : +411012.00 
       Longitude (E is +)     : +0011006.69 
       Elevation (m,ellips.)  : 00173.4 
     Additional Information   :  
       
 
 
3.   GPS Receiver Information 
 
3.1  Receiver Type            : TRIMBLE 4000SSE 
     Serial Number            : 02812 
     Firmware Version         : 7.29 / 3.07 
     Date Installed           : 2003-12-17  
     Date Removed             : 2004-03-26 
     Additional Information   : (multiple lines) 
 
3.2  Receiver Type            : TRIMBLE NETRS 
     Serial Number            : 28741 
     Firmware Version         : 1.15 
     Date Installed           : 2004-03-26  
     Date Removed             : (dd-MMM-yyyy hh:mm UT) 
     Additional Information   : (multiple lines) 
 
 
4.   GPS Antenna Information 
 
4.1  Antenna Type             : TRM29659.00  
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     Serial Number            : 0220066921 
     Antenna Height (m)       : 0.054 
     Antenna Reference Point  : BPA 
     Degree Offset from North : 0 
     Antenna Radome Type      : NONE 
     Date Installed           : 2003-12-17 
     Date Removed             : (dd-MMM-yyyy hh:mm UT) 
     Additional Information   : (multiple lines) 
 
 
 
6.   Frequency Standard 
 
6.1  Standard Type            : INTERNAL 
       Frequency              : 
       Effective Dates        : (dd-MMM-yyyy - dd-MMM-yyyy) 
       Notes                  : (multiple lines) 
 
9.   On-Site, Point of Contact Agency Information 
 
     Agency                   : Institut Cartografic de Catalunya 
     Mailing Address          : Parc de Montjuic, E-08038 Barcelona 
     Primary Contact 
       Contact Name           : David Gomez 
       Telephone (primary)    : 34-93-567 15 00 
       Telephone (secondary)  : 
       Fax                    : 34-93-567 15 67 
       E-mail                 : david.gomez@icc.cat 
     Secondary Contact 
       Contact Name           : 
       Telephone (primary)    : 
       Telephone (secondary)  : 
       Fax                    : 
       E-mail                 : 
     Additional Information   : (multiple lines) 
 
 
11.  More Information 
 
     URL for More Information : http://www.icc.es 
     Hardcopy on File 
       Site Map               : X 
       Site Diagram           : X 
       Horizon Mask           : X 
       Monument Description   : X 
       Site Pictures          : X 
     Additional Information   : (multiple lines) 
     Antenna Graphics with Dimensions 
 
 
ANTENNA CONFIGURATION ON SITE SINCE 2003-12-17: 
 
             Trimble: TRM29659.00 
 
 
       <--                      0.381                       --> 
                                ----- 
                            /     +     \                       <--  0.128 
L2 
                           |      +      |                      <--  0.110 
L1 
         +--------------------------------------------------+   <--  0.102 
TCR 
         |                                                  | 
         |                                                  | 
         |                                                  | 
         |                                                  | 
       +-+--------------------------------------------------+-+ <--  0.038 
       +-------------------+-------------+--------------------+ <--  0.035 
BCR 
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                           |             | 
                          =|             | 
                           +=============+                  <--+<--  0.000 
ARP 
                           |             |                     | 
                           |    Mount    |                    0.054 m 
                           |     +-+     |                     | 
Monument =>      +---------+=====|x|=====+--------+         <--+ 
Ref. Point +-----+--------|-----------------------+-------+ 
           |              Steel plate                     | 
           |                                              | 
           |                                              | 
           |               Concrete pillar                | 
           |                                              | 
           |                                              | 
           |                                              | 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ARP: Antenna Reference Point 
   L1 : L1 Phase Center                   L2 : L2 Phase Center 
   TCR: Top of Chokering                  BCR: Bottom of Chokering 
   TGP: Top of Ground Plane               BGP: Bottom of Ground Plane 
   TPA: Top of Preamplifier               BPA: Bottom of Preamplifier 
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5 ERRORS I TOLERÀNCIA EN MÈTODE CLÀSSIC 
Per al càlcul dels errors i de la tolerància es diferencia la component planimètrica de 
l’altimètrica. 
5.1 Planimetria 
En la mesura d’angles horitzontals es produeixen una sèrie d’errors accidentals. Aquests 
errors són: 
1. Error de verticalitat: es produeix per una mala posició de l’eix principal de l’estació. 
Depèn de la sensibilitat dels nivells de l’estació. En aquest cas, s’elimina perquè té 
un compensador de doble eix centrat. 
12
cc
v
S
e =  
2. Error de direcció: es produeix quan l’eix vertical no passa exactament pel punt 
d’estació i quan la mira no està completament situada sobre el punt a visar. Depèn 
de l’error d’estacionament i de senyal i de la distància mitjà dels trams. 
cc
r
D
s
e
e
e
d
e ⋅
+
=  
3. Error de lectura: es produeix al llegir sobre el sistema de lectura de l’aparell. Aquest 
error en estacions total és igual a l’apreciació de l’aparell. Es divideix entre 2  per 
fer regla Bessel. 
2
apr
el =  
4. Error de punteria: la punteria consistirà en fer coincidir el centre del prisma amb el 
centre del reticle. L’enrasament no serà perfecte perquè hi ha imperfeccions visuals. 
Aquest error depèn dels augments de la ullera. També es divideix entre 2  per fer 
regla Bessel. 
2
1
100
4
1
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⋅




 ⋅
+⋅=
A
A
e
cc
p  
L’error angular total és: 
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2222
pldva eeeee +++=  
L’error de tancament angular és: 
obscale ϑϑ −=  
La tolerància angular, T,  està en funció de l’error angular total i el nombre de trams de 
l’itinerari: 
neT a ⋅⋅= 2  
L’error de tancament en coordenades és: 22 yx eee += , on: 
obscaly
obscalx
yye
xxe
−=
−=
 
La tolerància en coordenades, E,  està en funció de l’error transversal i longitudinal: 
( ) ( )
22222
22
2
6
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2
Dyxee
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e
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E
EEE
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T
LT
⋅+++⋅=
+⋅⋅+⋅
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+=
 
Per tal de poder-ho compensar, l’error angular i en coordenades ha de ser més petit que la 
tolerància angular i en coordenades, respectivament. El mètode utilitzat per a compensar és 
el de mínims quadrats.  
5.2 Altimetria  
En la mesura d’angles verticals es produeixen una sèrie d’errors accidentals. Aquests errors 
són: 
5. Error de verticalitat: es produeix per una mala posició de l’eix principal de l’estació. 
Depèn de la sensibilitat dels nivells de l’estació. Aquest error s’elimina perquè té un 
compensador de doble eix centrat.  
3
cc
v
S
e =  
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6. Error de punteria: la punteria consistirà en fer coincidir el centre del prisma amb el 
centre del reticle. L’enrasament no serà perfecte perquè hi ha imperfeccions visuals. 
Aquest error depèn dels augments de la ullera. 





 ⋅
+⋅=
100
4
1
155 A
A
e
cc
p  
7. Error de lectura: es produeix al llegir sobre el sistema de lectura de l’aparell.  
aprel =  
L’error angular total és: 
222
plva eeee ++=  
La diferència entre desnivells directes i recíprocs no ha de superar la tolerància: 2⋅= zeT . 
L’error ez està en funció de l’error etD, etV, ei, em. 
2222
mitVtDz eeeee +++=  
VDeVDe
VDVeDe
atV
LtD
cot)cot(
cotcot)(
⋅−+⋅=
⋅−⋅+=
 
m
i
e 015,0=  
)cos1( β−⋅= mem  
L’error de tancament és:  
obscalH HHe −=  
Aquest error ha de ser més petit que la tolerància, on K és la distància total de l’itinerari en 
km. 
mitja
zk
k
D
ee
KeT
1000
⋅=
⋅=
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6 CÀLCULS AMB EL PROGRAMA L’EXCEL 
6.1 Tolerència angular i en coordenades 
Taula 6.1: Característiques de l’estació total 
Característiques de l'aparell 
A = 30 x 
   
S = 6 cc 
   
Apre. = 6 cc 
   
NPrisma =  0,13 º    
Nestació = 0,5 "    
Carac. ± 2 mm + 2 ppm 
Font: Elaboració pròpia 
Taula 6.2: Càlcul de la tolerància de la poligonal del PP9 
Tolerància de la Poligonal     Errors de tancament 
ev = 0,00 cc Et = 0,103 m ea = 0,0034 g 
ep = 1,56 cc El = 0,004 m e(x2+y2) =  0,050 m 
el = 4,24 cc E = 0,104 m ex = 0,010 m 
ed = 7,36 cc T (a) = 0,0039 g ey = 0,049 m 
ea = 8,64 cc     ez = -0,004 m 
es = 0,003 m        
ee = 0,000 m        
D m = 274,911 m Dtotal = 2749,110 m    
n = 10            
Font: Elaboració pròpia 
Taula 6.3: Càlcul de la tolerància de la poligonal del PP2 
Tolerància de la Poligonal     Errors de tancament 
ev = 0,00 cc Et = 0,402 m ea = 0,0040 g 
ep = 1,56 cc El = 0,004 m e(x2+y2) =  0,084 m 
el = 4,24 cc E = 0,402 m ex = -0,047 m 
ed = 18,56 cc T (a) = 0,0143 g ey = 0,084 m 
ea = 19,11 cc     ez = -0,005 m 
es = 0,003 m        
ee = 0,000 m        
D m = 107,930 m Dtotal = 3022,038 m    
n = 28            
Font: Elaboració pròpia 
6.2 Tolerància de l’anivellació trigonomètrica 
Taula 6.4: Tolerància entre els desnivells directes i recíprocs del PP9 
Estació Pt. visat ∆h directe (m) ∆h recíproc (m) 
Diferències 
(m) Tolerància (m) ∆h promig (m) 
T_0068 -6,246 6,248 0,002 0,022 -6,247 
T_0134 -2,004   -2,004 0,021 -2,004 ICC016 
ICC015 0,201   0,201 0,021 0,201 
ICC016 6,248 -6,246 0,002 0,022 6,247 
T_0134 4,239   4,239 0,021 4,239 T_0068 
T_0067 -8,128 8,133 0,005 0,023 -8,131 
T_0068 8,133 -8,128 0,005 0,022 8,131 
T_0134 -3,578   -3,578 0,022 -3,578 T_0067 
T_0066 -10,403 10,399 -0,004 0,022 -10,401 
SILO15 50,174   50,174 0,080 50,174 ICC017 
T_0670 -2,404 2,405 0,001 0,032 -2,404 
T_0065 4,444 -4,452 -0,007 0,022 4,448 
T_0187 1,446   1,446 0,021 1,446 T_0050 
T_0049 -6,593 6,582 -0,012 0,022 -6,588 
T_0050 6,582 -6,593 -0,012 0,021 6,588 
T_0133 -1,077 1,060 -0,017 0,022 -1,069 
T_0048 -5,845   -5,845 0,021 -5,845 
T_0049 
T_0185 -9,069   -9,069 0,023 -9,069 
T_0049 1,060 -1,077 -0,017 0,021 1,069 T_0133 
T_0719 -2,551 2,537 -0,014 0,022 -2,544 
T_0133 2,537 -2,551 -0,014 0,021 2,544 
T_0720 -1,292   -1,292 0,021 -1,292 T_0719 
T_0670 -1,254 1,250 -0,004 0,021 -1,252 
T_0670 T_0719 1,250 -1,254 -0,004 0,021 1,252 
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T_0720 -0,039   -0,039 0,021 -0,039 
T_0048 -0,981   -0,981 0,021 -0,981 
ICC017 2,405 -2,404 0,001 0,024 2,404 
T_0066 -1,977 1,967 -0,010 0,022 -1,972 
T_0050 -4,452 4,444 -0,007 0,021 -4,448 T_0065 
T_0189 -0,514   -0,514 0,021 -0,514 
T_0067 10,399 -10,403 -0,004 0,022 10,401 T_0066 
T_0065 1,967 -1,977 -0,010 0,022 1,972 
Font: Elaboració pròpia 
Taula 6.5: Tolerància entre els desnivells directes i recíprocs del PP2 
Estació Pt. visat ∆h directe (m) ∆h recíproc (m) 
Diferències 
(m) Tolerància (m) ∆h promig (m) 
CA_IGN - - - - - ICC031 
T_0685 -10,315 10,306 -0,009 0,022 -10,310 
ICC031 10,306 -10,315 -0,009 0,022 10,310 T_0685 
T_0686 2,594 -2,593 0,001 0,021 2,593 
T_0685 -2,593 2,594 0,001 0,021 -2,593 T_0686 
T_0687 0,776 -0,774 0,002 0,021 0,775 
T_0686 -0,774 0,776 0,002 0,021 -0,775 T_0687 
T_0688 0,350 -0,343 0,007 0,021 0,347 
SILO15 50,075   50,075 0,042 50,075 
T_0718 -6,390 6,384 -0,006 0,022 -6,387 ICC017 
T_0805 -4,013 4,007 -0,006 0,022 -4,010 
T_0766 5,542 -5,537 0,005 0,021 5,539 
T_0219 6,555   6,555 0,021 6,555 
T_0214 0,131 -0,121 0,010 0,021 0,126 
T_0216 
T_0217 -4,671   -4,671 0,021 -4,671 
T_0216 -0,121 0,131 0,010 0,021 -0,126 
T_0227 5,688   5,688 0,021 5,688 
T_0092 -3,258 3,261 0,004 0,021 -3,259 
T_0214 
T_0213 3,023   3,023 0,021 3,023 
T_0214 3,261 -3,258 0,004 0,021 3,259 
T_0801 2,594 -2,592 0,002 0,021 2,593 T_0092 
T_0217 -1,537   -1,537 0,021 -1,537 
T_0687 -0,343 0,350 0,007 0,021 -0,347 
T_0766 -2,360 2,365 0,005 0,021 -2,362 T_0688 
T_0215 -2,831   -2,831 0,021 -2,831 
T_0688 2,365 -2,360 0,005 0,021 2,362 
T_0215 -0,473   -0,473 0,021 -0,473 
T_0227 0,276   0,276 0,021 0,276 
T_0766 
T_0216 -5,537 5,542 0,005 0,021 -5,539 
T_0801 -3,686 3,695 0,009 0,021 -3,690 T_0213 
T_0212 -2,869 2,872 0,003 0,021 -2,871 
T_0213 2,872 -2,869 0,003 0,021 2,871 T_0212 
T_0211 -2,189 2,190 0,002 0,021 -2,189 
T_0212 2,190 -2,189 0,002 0,021 2,189 T_0211 
T_0120 -4,303 4,303 0,000 0,021 -4,303 
T_0211 4,303 -4,303 0,000 0,021 4,303 T_0120 
T_0802 -4,963 4,970 0,007 0,021 -4,967 
T_0119 0,180 -0,181 -0,001 0,021 0,181 
T_0804 0,843   0,843 0,021 0,843 T_0118 
T_0807 -0,389 0,391 0,002 0,021 -0,390 
T_0118 0,391 -0,389 0,002 0,021 0,390 
T_0808 -0,223   -0,223 0,021 -0,223 T_0807 
T_0806 -0,323 0,327 0,004 0,021 -0,325 
T_0092 -2,592 2,594 0,002 0,021 -2,593 T_0801 
T_0213 3,695 -3,686 0,009 0,021 3,690 
T_0120 4,970 -4,963 0,007 0,021 4,967 T_0802 
T_0119 -5,346 5,350 0,004 0,021 -5,348 
T_0802 5,350 -5,346 0,004 0,021 5,348 
T_0118 -0,181 0,180 -0,001 0,021 -0,181 
T_0808 -0,799   -0,799 0,021 -0,799 
T_0119 
T_0809 0,107   0,107 0,021 0,107 
T_0807 0,327 -0,323 0,004 0,021 0,325 
T_0805 4,020 -4,017 0,003 0,021 4,018 T_0806 
T_0180 -0,637 0,641 0,003 0,021 -0,639 
ICC017 4,007 -4,013 -0,006 0,022 4,010 T_0805 
T_0806 -4,017 4,020 0,003 0,021 -4,018 
T_0806 0,641 -0,637 0,003 0,021 0,639 T_0180 
T_0711 0,535 -0,529 0,006 0,021 0,532 
T_0711 T_0180 -0,529 0,535 0,006 0,021 -0,532 
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T_0810 1,495   1,495 0,021 1,495 
T_0713 0,501 -0,502 0,000 0,021 0,502 
T_0711 -0,502 0,501 0,000 0,021 -0,502 T_0713 
T_0712 0,635 -0,636 -0,001 0,021 0,636 
T_0713 -0,636 0,635 -0,001 0,021 -0,636 T_0712 
T_0714 0,942 -0,943 -0,001 0,021 0,942 
T_0712 -0,943 0,942 -0,001 0,021 -0,942 T_0714 
T_0715 -1,182 1,180 -0,002 0,021 -1,181 
T_0714 1,180 -1,182 -0,002 0,021 1,181 T_0715 
T_0716 -0,674 0,666 -0,009 0,021 -0,670 
T_0717 -0,525 0,516 -0,009 0,021 -0,521 T_0716 
T_0715 0,666 -0,674 -0,009 0,021 0,670 
T_0716 0,516 -0,525 -0,009 0,021 0,521 T_0717 
T_0718 2,038 -2,044 -0,006 0,021 2,041 
ICC017 6,384 -6,390 -0,006 0,022 6,387 T_0718 
T_0717 -2,044 2,038 -0,006 0,021 -2,041 
Font: Elaboració pròpia 
Taula 6.6: Càlcul de la tolerància de l’anivellació trigonomètrica del PP9 
Visuals ez (m) Dist (m) 
  
 
ICC016-ICC015        
ICC016-T_0068 0,015 165,128 Dist total = 2749,110  m 
T_0068-T_0067 0,016 267,063 Dist mitja = 274,911 m 
T_0067-T_0066 0,015 344,884 ez mitja = 0,016 m 
T_0066-T_0065 0,016 212,849 ek = 0,021 m 
T_0065-T_0050 0,015 185,426 T = 0,035 m 
T_0050-T_0049 0,016 242,047    
T_0049-T_0133 0,016 194,998    
T_0133-T_0719 0,015 182,486    
T_0719-T_0670 0,015 100,446    
T_0670-ICC017 0,017 853,784    
Font: Elaboració pròpia 
Taula 6.7: Càlcul de la tolerància de l’anivellació trigonomètrica del PP2 
Visuals ez Dist 
  
 
ICC031-CA_IGN        
ICC031-T_0685 0,015 353,575 Dist total = 3022,038 m 
T_0685-T_0686 0,015 70,787 Dist mitja = 107,930 m 
T_0686-T_0687 0,015 82,541 ez mitja = 0,015 m 
T_0687-T_0688 0,015 130,347 ek = 0,032 m 
T_0688-T_0776 0,015 51,574 T = 0,056 m 
T_0766-T_0216 0,015 88,130    
T_0216-T_0214 0,015 74,475    
T_0214-T_0092 0,015 72,385    
T_0092-T_0801 0,015 91,098    
T_0801-T_0213 0,015 86,306    
T_0213-T_0212 0,015 89,180    
T_0212-T_0211 0,015 65,826    
T_0211-T_0120 0,015 91,343    
T_0120-T_0802 0,015 107,990    
T_0802-T_0119 0,015 133,529    
T_0119-T_0118 0,015 100,610    
T_0118-T_0807 0,015 68,506    
T_0807-T_0806 0,015 69,576    
T_0806-T_0180 0,015 116,092    
T_0180-T_0711 0,015 64,304    
T_0711-T_0713 0,015 51,518    
T_0713-T_0712 0,015 81,072    
T_0712-T_0714 0,015 88,336    
T_0714-T_0715 0,015 66,508    
T_0715-T_0716 0,015 57,369    
T_0716-T_0717 0,015 87,901    
T_0717-T_0718 0,015 110,734    
T_0718-ICC017 0,016 470,428    
Font: Elaboració pròpia 
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7 RESULTATS  
7.1 Resultats PP9 
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Taula 7.2: Coordenades i desviaició estàndard en VRS 
satèl·lits
T-0049 350461,542 4554520,810 23,720 0,006 0,007 0,022 06/10/2009 12:05 00' 07'' 8
T-0050 350240,617 4554619,716 30,334 0,006 0,007 0,022 06/10/2009 12:00 00' 07'' 8
T-0065 350062,728 4554672,004 34,762 0,004 0,010 0,015 06/10/2009 11:22 00' 06'' 8
T-0066 350168,941 4554856,459 32,806 0,005 0,010 0,016 06/10/2009 11:19 00' 06'' 8
T-0067 349841,709 4554965,387 43,215 0,004 0,015 0,032 08/10/2009 9:15 00' 07'' 7
T-0068 349574,783 4554957,164 51,362 0,007 0,010 0,016 08/10/2009 9:08 00' 07'' 7
T-0133 350530,167 4554703,322 22,691 0,006 0,006 0,014 08/10/2009 10:07 00' 07'' 9
T-0670 350678,576 4554551,924 18,878 0,005 0,011 0,020 08/10/2009 10:53 00' 07'' 7
T-0719 350704,383 4554648,983 20,130 0,004 0,006 0,003 08/10/2009 10:10 00' 06'' 9
Vèrtex
Coordenades Desviació estàndard
XUTM (m) YUTM (m) H (m) Inici observació Durada NombreσX (m) σY (m) σH (m)
 
Font: Elaboració pròpia 
Taula 7.3: Coordenades i desviació estàndard VRS (observacions aleatòries) 
T-0049 350461,538 4554520,810 23,759 0,004 0,006 0,009 20/09/2007 10:59
T-0050 350240,626 4554619,709 30,340 0,004 0,006 0,010 20/09/2007 11:10
T-0065 350062,729 4554672,020 34,786 0,004 0,007 0,013 20/09/2007 11:51
T-0066 350168,943 4554856,467 32,849 0,004 0,006 0,012 20/09/2007 11:56
T-0067 349841,708 4554965,386 43,199 0,003 0,004 0,009 20/09/2007 12:01
T-0068 349574,777 4554957,166 51,353 0,004 0,005 0,012 20/09/2007 12:19
T-0133 350530,184 4554703,325 22,685 0,003 0,004 0,010 20/09/2007 12:31
T-0670
T-0719 350704,389 4554648,969 20,101 0,005 0,009 0,012 29/07/2009 13:00
No hi ha observació aleatòria
Inici observacióVèrtex
Coordenades Desviació estàndard
XUTM (m) YUTM (m) H (m) σX (m) σY (m) σH (m)
 
Font: Elaboració pròpia 
Taula 7.4: Coordenades i desviació estàndard en SmartNet 
satèl·lits
T-0049 350461,531 4554520,794 23,730 0,007 0,010 0,030 06/10/2009 12:07 00' 05'' 8
T-0050 350240,600 4554619,694 30,284 0,007 0,014 0,041 06/10/2009 11:58 00' 23'' 7
T-0065 350062,710 4554672,000 34,750 0,004 0,011 0,020 06/10/2009 11:25 00' 04'' 6
T-0066 350168,920 4554856,462 32,776 0,004 0,010 0,018 06/10/2009 11:15 00' 04'' 6
T-0067 349841,698 4554965,381 43,184 0,006 0,005 0,016 08/10/2009 9:13 00' 05'' 5
T-0068 349574,759 4554957,158 51,335 0,004 0,005 0,012 08/10/2009 9:11 00' 05'' 6
T-0133 350530,160 4554703,310 22,640 0,006 0,007 0,014 08/10/2009 10:06 00' 04'' 9
T-0670 350678,566 4554551,900 18,848 0,004 0,010 0,016 08/10/2009 10:55 00' 05'' 7
T-0719 350704,367 4554648,968 20,078 0,008 0,009 0,019 08/10/2009 10:15 00' 05'' 8
Durada NombreVèrtex
Coordenades Desviació estàndard
Inici observacióXUTM (m) YUTM (m) H (m) σX (m) σY (m) σH (m)
 
Font: Elaboració pròpia 
Taula 7.5: Coordenades i desviació estàndard en mètode clàssic 
Eix Eix
major (m) menor (m)
T-0049 350461,511 4554520,768 23,737 0,99987521 0,004 0,005 0,008 0,012 0,011 220,0309
T-0050 350240,599 4554619,681 30,325 0,99987602 0,004 0,005 0,008 0,012 0,011 219,6795
T-0065 350062,709 4554672,002 34,773 0,99987668 0,004 0,005 0,007 0,012 0,011 221,1345
T-0066 350168,937 4554856,438 32,801 0,99987629 0,003 0,004 0,007 0,011 0,009 230,1464
T-0067 349841,710 4554965,373 43,202 0,99987749 0,003 0,004 0,006 0,010 0,007 236,9449
T-0068 349574,772 4554957,162 51,333 0,99987848 0,003 0,001 0,004 0,008 0,003 371,4592
T-0133 350530,174 4554703,285 22,668 0,99987495 0,005 0,005 0,008 0,012 0,012 396,2688
T-0670 350678,565 4554551,878 18,872 0,99987441 0,004 0,004 0,007 0,011 0,010 19,9993
T-0719 350704,380 4554648,942 20,124 0,99987431 0,005 0,004 0,007 0,012 0,010 18,1596
ICC016 349503,571 4555106,144 57,580 0,99987900 0,021 0,022 0,040
ICC017 351485,577 4554273,173 21,275 0,99987145 0,021 0,022 0,040
REUS 346457,610 4559449,620 124,400 ???
Orientació
El·lipses d'error
fix: ICC
k
Desviació estàndard
σX (m) σY (m) σH (m)Vèrtex
Coordenades
XUTM (m) YUTM (m) H (m)
 
Font: Elaboració pròpia 
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Taula 7.6: Coordenades i desviació estàndard en radiació GPS 
T-0049 350461,537 4554520,805 23,728 0,000 0,000 0,000 22/05/2008 11:37
T-0050 350240,610 4554619,682 30,294 0,000 0,000 0,000 04/06/2009 10:53
T-0065 350062,723 4554672,022 34,770 0,000 0,000 0,000 03/06/2009 12:04
T-0066 350168,946 4554856,469 32,794 0,000 0,000 0,000 28/05/2008 12:07
T-0067 349841,715 4554965,388 43,181 0,000 0,000 0,000 28/05/2008 12:50
T-0068 349574,767 4554957,170 51,324 0,000 0,000 0,001 02/06/2009 12:43
T-0133 350530,189 4554703,323 22,646 0,000 0,000 0,000 28/05/2008 11:22
T-0670
T-0719 350704,394 4554648,980 20,116 0,000 0,000 0,000 29/07/2009 11:37
No està feta l'observació aleatòria
Inici observacióVèrtex
Coordenades Desviació estàndard
XUTM (m) YUTM (m) H (m) σX (m) σY (m) σH (m)
 
Font: Elaboració pròpia 
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7.2 Resultats PP2 
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Taula 7.8: Coordenades i precisió en VRS 
satèl·lits
T-0092
T-0118 351953,265 4554543,051 13,934 0,007 0,011 0,016 27/10/2009 13:40 00' 07'' 5
T-0119 352021,211 4554468,888 14,136 0,005 0,006 0,011 11/11/2009 10:08 00' 06'' 7
T-0120 352247,036 4554553,800 24,458 0,007 0,008 0,013 11/11/2009 10:17 00' 06'' 7
T-0180 351852,716 4554389,581 12,621 0,006 0,011 0,018 27/10/2009 11:50 00' 07'' 7
T-0211 352290,145 4554473,283 28,743 0,006 0,006 0,016 13/11/2009 8:51 00' 06'' 9
T-0212 352353,098 4554492,517 30,940 0,007 0,009 0,014 11/11/2009 10:28 00' 07'' 6
T-0213 352386,342 4554409,772 33,813 0,005 0,006 0,016 13/11/2009 8:44 00' 04'' 9
T-0214 352405,657 4554302,717 30,791 0,006 0,007 0,018 11/11/2009 12:03 00' 06'' 5
T-0216 352441,432 4554237,405 30,680 0,006 0,008 0,019 11/11/2009 12:07 00' 07'' 5
T-0685
T-0686 352649,539 4554095,138 37,421 0,007 0,020 0,051 13/11/2009 10:45 00' 26'' 4
T-0687 352639,370 4554177,025 38,215 0,006 0,007 0,011 13/11/2009 10:03 00' 07'' 7
T-0688 352569,427 4554287,025 38,578 0,009 0,025 0,021 11/11/2009 13:00 00' 06'' 6
T-0711 351872,083 4554328,270 13,152 0,007 0,007 0,012 27/10/2009 11:07 00' 06'' 6
T-0712 351946,864 4554219,988 14,282 0,006 0,006 0,012 27/10/2009 10:27 00' 06'' 7
T-0713 351894,485 4554281,873 13,651 0,011 0,009 0,024 27/10/2009 11:09 00' 06'' 4
T-0714 352021,095 4554172,109 15,218 0,007 0,007 0,012 27/10/2009 10:33 00' 06'' 5
T-0715
T-0716
T-0717 351984,763 4553978,006 12,864 0,007 0,013 0,038 27/10/2009 9:29 00' 07'' 6
T-0718 351897,852 4554046,618 14,919 0,008 0,011 0,032 27/10/2009 9:32 00' 07'' 8
T-0766 352518,261 4554280,549 36,190 0,007 0,017 0,016 11/11/2009 12:53 00' 07'' 6
T-0801 352307,149 4554375,465 30,136 0,008 0,009 0,015 11/11/2009 10:35 00' 06'' 5
T-0802 352144,211 4554520,833 19,489 0,007 0,009 0,014 11/11/2009 10:11 00' 07'' 6
T-0805 351731,343 4554640,298 17,273 0,006 0,008 0,021 27/10/2009 12:53 00' 07'' 6
T-0806 351821,631 4554501,420 13,231 0,006 0,010 0,018 27/10/2009 11:58 00' 07'' 6
T-0807 351887,959 4554522,359 13,525 0,006 0,008 0,022 27/10/2009 13:07 00' 07'' 6
No hi ha cobertura, comprovat a les observacions aleatòries
No es va poder estacionar en post-procés i no s'ha fet en VRS
No hi ha cobertura
No hi ha cobertura, comprovat a les observacions aleatòries
Durada NombreVèrtex
Coordenades Desviació estàndard
Inici observacióXUTM (m) YUTM (m) H (m) σX (m) σY (m) σH (m)
 
Font: Elaboració pròpia 
Taula 7.9: Coordenades i desviació estàndard en VRS (observacions aleatòries) 
T-0092 352334,666 4554288,634 27,543 0,007 0,009 0,015 28/05/2009 8:53
T-0118 351953,257 4554543,065 13,962 0,004 0,005 0,012 28/05/2009 8:19
T-0119 352021,206 4554468,885 14,141 0,005 0,005 0,012 28/05/2009 8:24
T-0120 352247,031 4554553,811 24,455 0,005 0,005 0,013 28/05/2009 8:27
T-0180
T-0211 352290,140 4554473,291 28,766 0,004 0,005 0,012 28/05/2009 8:31
T-0212 352353,088 4554492,507 30,952 0,005 0,005 0,013 28/05/2009 8:35
T-0213 352386,332 4554409,779 33,824 0,004 0,005 0,011 28/05/2009 8:46
T-0214 352405,673 4554302,733 30,809 0,007 0,009 0,019 28/05/2009 8:56
T-0216 352441,436 4554237,410 30,674 0,004 0,006 0,012 28/05/2009 9:12
T-0685 352683,259 4554032,894 34,865 0,007 0,018 0,014 20/08/2009 11:54
T-0686 352649,542 4554095,114 37,445 0,005 0,015 0,016 17/08/2009 11:44
T-0687 352639,368 4554177,036 38,237 0,005 0,009 0,012 17/08/2009 11:55
T-0688 352569,429 4554287,020 38,585 0,004 0,007 0,010 17/08/2009 12:00
T-0711 351872,085 4554328,263 13,170 0,005 0,010 0,013 05/08/2009 12:49
T-0712 351946,851 4554219,982 14,287 0,005 0,008 0,011 06/08/2009 12:29
T-0713 351894,497 4554281,862 13,657 0,006 0,009 0,014 20/08/2009 12:08
T-0714 352021,112 4554172,101 15,229 0,015 0,011 0,023 20/08/2009 12:28
T-0715
T-0716
T-0717 351984,754 4553977,995 12,841 0,007 0,011 0,016 06/08/2009 12:23
T-0718 351897,852 4554046,616 14,924 0,006 0,010 0,014 30/07/2009 12:57
T-0766
T-0801 352307,153 4554375,492 30,158 0,001 0,003 0,006 17/08/2009 12:07
T-0802 352144,208 4554520,839 19,501 0,006 0,009 0,014 05/08/2009 13:07
T-0805 351731,345 4554640,287 17,294 0,010 0,016 0,017 30/07/2009 13:02
T-0806 351821,615 4554501,413 13,259 0,007 0,011 0,016 05/08/2009 13:03
T-0807 351887,960 4554522,377 13,571 0,005 0,008 0,012 05/08/2009 13:00
Inici observacióVèrtex
Coordenades Desviació estàndard
XUTM (m) YUTM (m) H (m) σX (m)
No està feta l'observació aleatòria
σY (m)
No està feta l'observació aleatòria
No hi ha cobertura
No hi ha cobertura
σH (m)
 
Font: Elaboració pròpia 
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Taula 7.10: Coordenades i precisió en SmartNet 
satèl·lits
T-0092
T-0118
T-0119 352021,214 4554468,866 14,124 0,011 0,016 0,011 11/11/2009 10:07 00' 05'' 5
T-0120 352247,028 4554553,805 24,428 0,006 0,008 0,012 11/11/2009 10:16 00' 05'' 6
T-0180 351852,693 4554389,558 12,582 0,006 0,010 0,018 27/10/2009 11:53 00' 05'' 6
T-0211 352290,128 4554473,269 28,720 0,007 0,007 0,021 13/11/2009 8:49 00' 04'' 8
T-0212 352353,081 4554492,517 30,921 0,007 0,008 0,013 11/11/2009 10:30 00' 06'' 6
T-0213 352386,318 4554409,768 33,772 0,007 0,008 0,023 13/11/2009 8:46 00' 04'' 8
T-0214 352405,646 4554302,715 30,793 0,006 0,008 0,019 11/11/2009 12:01 00' 05'' 5
T-0216 352441,429 4554237,405 30,687 0,005 0,007 0,016 11/11/2009 12:09 00' 04'' 5
T-0685
T-0686 352649,536 4554095,093 37,468 0,009 0,026 0,076 13/11/2009 10:53 00' 14'' 4
T-0687 352639,349 4554177,015 38,176 0,005 0,006 0,010 13/11/2009 10:01 00' 04'' 6
T-0688 352569,409 4554286,998 38,569 0,006 0,018 0,015 11/11/2009 12:58 00' 04'' 6
T-0711 351872,086 4554328,229 13,149 0,025 0,028 0,013 27/10/2009 11:05 00' 06'' 5
T-0712 351946,851 4554219,985 14,256 0,006 0,007 0,013 27/10/2009 10:26 00' 06'' 7
T-0713 351894,477 4554281,864 13,626 0,007 0,007 0,016 27/10/2009 11:14 00' 05'' 5
T-0714
T-0715
T-0716
T-0717 351984,738 4553978,007 12,800 0,006 0,013 0,036 27/10/2009 9:27 00' 05'' 6
T-0718 351897,835 4554046,624 14,882 0,007 0,008 0,025 27/10/2009 9:34 00' 06'' 8
T-0766 352518,249 4554280,554 36,194 0,007 0,019 0,017 11/11/2009 12:54 00' 05'' 6
T-0801 352307,139 4554375,483 30,104 0,008 0,009 0,014 11/11/2009 10:33 00' 05'' 5
T-0802 352144,205 4554520,824 19,467 0,007 0,010 0,014 11/11/2009 10:13 00' 04'' 5
T-0805 351731,334 4554640,285 17,266 0,005 0,006 0,020 27/10/2009 12:59 00' 05'' 5
T-0806 351821,608 4554501,404 13,212 0,006 0,010 0,019 27/10/2009 11:56 00' 05'' 6
T-0807 351887,932 4554522,372 13,545 0,006 0,007 0,023 27/10/2009 13:11 00' 05'' 5
Durada NombreVèrtex
Coordenades Desviació estàndard
Inici observacióXUTM (m) YUTM (m) H (m) σX (m) σY (m) σH (m)
No hi ha cobertura
No hi ha cobertura, comprovat a les observacions aleatòries
No hi ha cobertura, comprovat a les observacions aleatòries
No es va poder estacionar en post-procés i no s'ha fet en SmartNet
No hi ha cobertura
No hi ha cobertura
 
Font: Elaboració pròpia 
Taula 7.11: Coordenades i precisió en mètode clàssic 
Eix Eix
major (m) menor (m)
T-0092 352334,651 4554288,627 27,540 0,99986836 0,005 0,005 0,006 0,013 0,012 219,2843
T-0118 351953,232 4554543,073 13,963 0,99986974 0,006 0,005 0,007 0,014 0,013 393,7184
T-0119 352021,195 4554468,889 14,144 0,99986950 0,006 0,005 0,007 0,014 0,013 387,2811
T-0120 352247,040 4554553,820 24,460 0,99986867 0,006 0,005 0,007 0,014 0,013 367,4540
T-0180 351852,681 4554389,546 12,609 0,99987011 0,006 0,005 0,007 0,014 0,012 396,2422
T-0211 352290,140 4554473,286 28,763 0,99986852 0,005 0,006 0,007 0,014 0,013 249,8825
T-0212 352353,098 4554492,517 30,953 0,99986829 0,006 0,005 0,007 0,014 0,013 352,8695
T-0213 352386,342 4554409,768 33,823 0,99986817 0,005 0,005 0,007 0,013 0,013 227,4615
T-0214 352405,656 4554302,708 30,799 0,99986810 0,005 0,005 0,006 0,013 0,012 235,5966
T-0216 352441,440 4554237,396 30,674 0,99986797 0,005 0,005 0,006 0,012 0,011 210,9576
T-0685 352683,277 4554032,887 34,862 0,99986709 0,003 0,004 0,003 0,009 0,006 194,8266
T-0686 352649,562 4554095,126 37,455 0,99986721 0,003 0,004 0,004 0,010 0,008 213,9164
T-0687 352639,391 4554177,035 38,229 0,99986725 0,004 0,004 0,005 0,010 0,009 241,5049
T-0688 352569,450 4554287,027 38,576 0,99986750 0,005 0,004 0,005 0,011 0,010 352,6034
T-0711 351872,080 4554328,236 13,141 0,99987004 0,006 0,005 0,006 0,014 0,012 399,7360
T-0712 351946,875 4554219,969 14,277 0,99986977 0,006 0,004 0,006 0,014 0,011 13,6617
T-0713 351894,488 4554281,844 13,642 0,99986996 0,006 0,005 0,006 0,014 0,012 6,1427
T-0714 352021,113 4554172,096 15,220 0,99986950 0,006 0,004 0,006 0,013 0,010 18,0711
T-0715 352019,200 4554105,612 14,038 0,99986950 0,005 0,004 0,005 0,013 0,010 22,1637
T-0716 352034,637 4554050,357 13,368 0,99986945 0,005 0,004 0,005 0,013 0,009 30,3270
T-0717 351984,752 4553977,976 12,847 0,99986963 0,005 0,004 0,004 0,012 0,009 28,5452
T-0718 351897,852 4554046,608 14,888 0,99986995 0,005 0,003 0,004 0,012 0,007 31,6121
T-0766 352518,280 4554280,561 36,213 0,99986769 0,004 0,005 0,005 0,012 0,011 230,6004
T-0801 352307,148 4554375,471 30,133 0,99986846 0,005 0,005 0,006 0,013 0,012 240,4371
T-0802 352144,202 4554520,853 19,493 0,99986905 0,006 0,005 0,007 0,014 0,013 379,4030
T-0806 351821,582 4554501,398 13,248 0,99987022 0,006 0,005 0,007 0,014 0,012 394,2363
T-0807 351887,925 4554522,373 13,573 0,99986998 0,006 0,005 0,007 0,014 0,013 394,6980
ICC017 351485,577 4554273,173 21,275 0,99987145 0,021 0,022 0,040
ICC031 352712,629 4553680,536 45,172 0,99986698 0,021 0,022 0,040
REUS 346457,610 4559449,620 124,400 ???
Orientació
fix: ICC
El·lipses d'error
σX (m) σY (m) σH (m)Vèrtex
Coordenades
k
Desviació estàndard
XUTM (m) YUTM (m) H (m)
 
Font: Elaboració pròpia 
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Taula 7.12: Coordenades i desviació estàndard en radiació GPS 
T-0092 352334,664 4554288,633 27,504 0,000 0,000 0,000 02/10/2007 10:34
T-0118 351953,233 4554543,073 13,920 0,000 0,000 0,000 27/09/2007 10:07
T-0119 352021,203 4554468,887 14,128 0,000 0,000 0,000 27/09/2007 9:30
T-0120 352247,058 4554553,815 24,382 0,000 0,000 0,001 27/09/2007 8:53
T-0180
T-0211 352290,138 4554473,276 28,710 0,000 0,000 0,000 06/09/2007 11:47
T-0212 352353,080 4554492,518 30,922 0,000 0,000 0,000 06/09/2007 12:22
T-0213 352386,333 4554409,777 33,785 0,000 0,000 0,000 06/09/2007 12:58
T-0214 352405,643 4554302,736 30,790 0,000 0,000 0,000 27/09/2007 10:48
T-0216 352441,422 4554237,422 30,661 0,000 0,000 0,000 27/09/2007 11:24
T-0685 352683,259 4554032,878 34,836 0,000 0,000 0,001 11/08/2009 11:13
T-0686 352649,543 4554095,125 37,431 0,000 0,000 0,000 17/08/2009 11:09
T-0687 352639,367 4554177,021 38,190 0,000 0,000 0,000 11/08/2009 11:54
T-0688 352569,426 4554287,015 38,547 0,000 0,000 0,000 11/08/2009 12:33
T-0711 351872,091 4554328,262 13,167 0,000 0,000 0,000 05/08/2009 12:05
T-0712 351946,863 4554219,980 14,285 0,000 0,000 0,000 06/08/2009 10:50
T-0713 351894,493 4554281,858 13,604 0,000 0,000 0,000 07/08/2009 12:28
T-0714 352021,103 4554172,101 15,197 0,000 0,000 0,000 07/08/2009 11:25
T-0715
T-0716
T-0717 351984,764 4553977,998 12,860 0,000 0,000 0,000 06/08/2009 11:43
T-0718 351897,853 4554046,610 14,894 0,000 0,000 0,000 30/07/2009 12:20
T-0766
T-0801 352307,152 4554375,469 30,115 0,000 0,000 0,000 13/08/2009 11:39
T-0802 352144,213 4554520,835 19,490 0,000 0,000 0,000 05/08/2009 11:25
T-0805 351731,342 4554640,307 17,263 0,000 0,000 0,000 30/07/2009 11:39
T-0806 351821,620 4554501,416 13,235 0,000 0,000 0,000 03/08/2009 11:09
T-0807 351887,954 4554522,384 13,556 0,000 0,000 0,000 03/08/2009 12:10
σH (m)
No està feta l'observació aleatòria
No hi ha cobertura
No hi ha cobertura
σY (m)
No està feta l'observació aleatòria
Inici observacióVèrtex
Coordenades Desviació estàndard
XUTM (m) YUTM (m) H (m) σX (m)
 
Font: Elaboració pròpia 
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8 RESSENYES  
8.1 Vèrtexs geodèsics de la Xarxa Utilitària  
266138016: Pont de les Gavarres 
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266139015: Escola de Joan XXIII 
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267139017: Pont de la N241  
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267140015: Silo del Port 
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267139031: Trànsit  
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47337 - Tarragona: Catedral (IGN) 
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8.2 Vèrtexs de la XTM 
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PLÀNOLS   
 
 
 
 
 
